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Penelitian yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan 
StrukturEkonomi diKabupaten Blora Tahun 2006-2010” mempunyai tujuan untuk 
menganalisis sektor unggulan potensial yang dimiliki kabupaten Blora dan 
mengetahui arah perubahan struktur ekonominya. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis sektor unggulan dan 
perubahan struktur ekonomi dalam penelitian ini adalah analisis shiftshare 
Esteban Marquillas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi 
kabupaten Blora mempunyai pengaruh pertumbuhan wilayah (Nij) yang positif 
dan ada tujuh sektor yang mempunyai bauran industri (Mij)yang bagus yaitu 
sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri dan pengolahan, sektor listrik, 
gasa dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran 
sektor keuangan dan persewaan.Ada Sembilan Sektor ekonomi yang mempunyai 
keungunggulan kompetitif (Cij) adalah sektor perdagangan, hotel dan 
restoran,sektor pertambangan dan penggalian,sektor industri pengolahan, sektor 
pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan persewaan, 
sektor jasa-jasa, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor yang 
mempunyai efek alokasi “positif-positif” adalah adalah sektor listrik, gas dan air 
bersih, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 
pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor 
keuangan dan persewaan, sektor perdagangan dan hotel dan restoran. 
Akhirnya, dapat dikatakan bahwa selama periode tahun 2006-2010 Kinerja 
(Dij) semua sektor ekonomi menunjukkan hasil yang positif kecuali sektor 
bangunan pada tahun 2006-2007 dan sektor pertambangan dan penggalian tahun 
2007-2008 yang bernilai negatif dan diikuti perubahan struktur ekonomi dengan 
indikasi dalam masa transisi dari perekonomian yang didominasi sektor primer 
menuju sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan kinerja sektor (Dij) dan efek 
alokasi (Aij) maka sektor ekonomi yang dapat diunggulkan pertama yaitu sektor 
pertanian kemudian sektor unggulan kedua yaitu sektor keuangan dan persewaan, 
sektor pertambangan dan penggalian. Sementara sektor industri pengolahan, 
sektor perdagangan, hotel dan restoran,sektor pengangkutan dan komunikasi,, 
sektor jasa-jasa dan sektor bangunan merupakan sektor yang berpotensi untuk 
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